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méningoencéphalite après vaccination antigrippale révélée par un état de mal
épileptique et d’évolution favorable. Bien qu’il n’existe aucun examen de
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bilan étiologique complet notamment microbiologique. Ce cas, illustré par des
techniques modernes de biologie et d’imagerie, complète les rares et anciens cas
déjà décrits dans la littérature.
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